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Development of School Library Management Strategies to Support 
























ผสาน  ได้แก่  วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  จำานวน 










หลัก  คือ  1)  กลยุทธ์พลิกระบบการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำาตนเองของนักเรียนประถมศึกษา 




management system to support self-directed learning of primary school students 2) to understand 
strange,  weakness,  opportunity  and  threat  of  library  management  system  for  self-directed 
learning of primary school students and 3) develop strategies for library management system 
to support self-directed learning of elementary school students. This research applied a mixed 













implementation  and  evaluation.  Regarding  the  development  of  school  library  management 
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strategies  to  support  self–directed  learning  of  elementary  school  students,  there  are  three:  
1) The strategy for turning over evaluation system to Support Self–Directed Learning of Elementary 
School Students 2) The strategy for put the plan into action to Support Self–Directed Learning 
of Elementary School Students 3) The strategy for inspire the planning to support self–-directed 














รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพดีเพียงร้อยละ  26.5  ของสถานศึกษาทั้งหมด  สอดคล้องกับผลการ





36.0  เป็นร้อยละ  53.5  ส่วนกลุ่มผู้ที่มีอายุ  6  ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น  จากร้อยละ  66.3  เป็นร้อยละ  68.6 





















คุณภาพผู้เรียนให้มีความรอบรู้  เป็นผู้ท่ีมีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเพื่อให้การดำาเนินงานห้องสมุด
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      2.1.1 กลุม่การเพิม่คณุภาพการนำาเสนอผลงานและกำากบัตดิตาม  การลดจดุออ่นและภาวะคกุคาม คอื ควรม ี
กลยุทธ์การประเมินผลการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน    และการเสริมจุดแข็งและ
โอกาส  คือ  ควรมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการจัดทำารายงานประจำาปี  และกลยุทธ์การกำากับติดตามการ
ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
      2.1.2 กลุม่การประเมนิคณุคา่เพือ่สรา้งภาพลกัษณ ์การลดจดุออ่นและภาวะคกุคาม คอื ควรมกีลยทุธก์ารเพิม่ 
ประสิทธิภาพการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้อาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์  และการเสริมจุดแข็งและโอกาส  คือ  ควรมี
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้









      2.2.1  กลุ่มการประเมินผลการจัดหาและการใช้สื่อเทคโนโลยี  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม  คือ  ควรมี
กลยุทธ์การประเมินผลการจัดหาวัสดุสารนิเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  และการเสริมจุดแข็ง
และโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การประเมินผลการใช้วัสดุสารนิเทศที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน




      2.2.3 กลุ่มหารายได้  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้
เข้าห้องสมุด และการเสริมจุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การส่งเสริมการทำาวิจัย และกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
      2.2.4  กลุ่มยกระดับทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม  คือ  ควรมีกลยุทธ์การ
สนับสนุนกรอบภาระงานบรรณารักษ์ให้ชัดเจน  และกลยุทธ์การส่งเสริมให้บรรณารักษ์เห็นความสำาคัญในวิชาชีพ    และการ
เสริมจุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์ ครูและอาสาสมัครเพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด
      2.2.5 กลุม่การคดัเลอืกสือ่ทรพัยากรสารสนเทศ การลดจุดออ่นและภาวะคกุคาม คอื ควรมกีลยทุธก์ารสง่เสรมิ 
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ใหบ้รรณารกัษค์ดัเลอืกวสัดสุารนเิทศดว้ยตนเองได ้และการเสรมิจดุแขง็และโอกาส คอื ควรมกีลยทุธก์ารเชญิชวนสำานกัพมิพ ์
นำาเสนอหนังสือที่หลากหลาย
      2.2.6 กลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสถานที่และครุภัณฑ์  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมี 
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์ให้เอื้อต่อการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  และการเสริม 
จุดแข็งและโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์การศึกษาดูงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
      2.2.7 การเพิ่มคุณภาพขุมทรัพย์แห่งปัญญา การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์การวางแผน
การสนับสนุนการเพิ่มคุณภาพหนังสือเด็ก  และการเสริมจุดแข็งและโอกาส  คือ  ควรมีกลยุทธ์วางแผนศึกษาการจัดหาวัสดุ
สารนิเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและอบรมการใช้สื่อต่าง ๆ
    2.3 ด้านการวางแผน ประกอบด้วย





      2.3.2 กลุ่มการจัดสรรงบประมาณเพื่อกิจกรรมคล่องตัว  การลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม คือ ควรมีกลยุทธ์
วางแผนการจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยโ์ดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั และการเสรมิจดุแขง็ 
และโอกาส คือ ควรมีกลยุทธ์วางแผนขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้





















































ความจำาเป็นพื้นฐาน  อาจมีการจัดอบรมและมีเวลาให้บรรณารักษ์ได้ฝึกฝน  ที่สำาคัญคือ  การมีช่วงเวลาให้บรรณารักษ์ได้จัด
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บริการ  เช่น  การจัดระบบหมวดหมู่ของทรัพยากรสารสนเทศไม่เป็นระบบ  ค้นคว้าลำาบาก  ครูบรรณารักษ์ไม่มีความรู้ด้าน
บรรณารกัษศาสตร ์มภีารกจิมาก ทรพัยากรสารสนเทศไมเ่พยีงพอ หรอืไมม่ปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารขาดการนเิทศตดิตาม ขาด













จ่ายเบ็ดเตล็ดในการจัดซื้อหนังสือ  วัสดุครุภัณฑ์  ทำาให้การดำาเนินงานโครงการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดไม่บรรลุจุดหมาย 
เท่าที่ควร และสอดคล้องกับจักรพงศ์  เชิดสิริพงศ์  (2541: 100) และนงคราญ ใหม่หลวงกาศ (2544: 29) พบว่าด้านที่มี
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จากความแตกตา่งทางเศรษฐกจิและสงัคม อกีทัง้เปน็การปลกูฝงัใหเ้ดก็มเีชาวป์ญัญาและคา่นยิมทีด่งีาม โครงการนีม้หีลกัการ
ดำาเนินงาน  คือ  เปิดให้บริการกับเด็กทารกและวัยหัดเดิน  เป็นห้องสมุดที่ไม่หยุดนิ่งโดยจะมีการจัดกิจกรรมให้ทำามากมาย 























































  2.  ห้องสมุดโรงเรียนควรสร้างเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานด้านต่าง  ๆ  ของ





 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป   
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